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INTISARI
Menyebarkan pendidikan secara merata keseluruh pelosok daerah adalah 
tugas dan tanggung jawab setiap instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan 
maupun pemerintah secara keseluruhan. Pendidikan yang merata bagi setiap daerah di 
Indonesia otomatis akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan berguna 
untuk bangsa. Yayasan Stikom Manado dengan visi turut membangun bangsa ikut 
mensukseskan program pemerintah yaitu dengan memberikan layanan fasilitas 
pendidikan kepada masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten Sangihe, Talaud,
Sitaro dan Bolsel yang ada disekitar Provinsi Sulawesi Utara. Tapi dengan 
keterbatasan yang dimiliki, pihak Stikom Manado belum bisa membuka fasilitas 
pendidikan pada empat daerah sasaran itu sekaligus, sehingga  membutuhkan analisis 
dan prediksi yang akurat untuk menentukan satu lokasi alternatif. 
Untuk membantu pihak Stikom Manado memilih salah satu lokasi 
pembangunan  fasilitas pendidikan pada salah satu lokasi sasaran ini, penulis 
mengusulkan kepada pihak yayasan, supaya menggunakan analisis perhitungan 
menggunakan metode Fuzzy AHP, untuk mencari lokasi yang berbobot berdasarkan 
kriteria dan subkriteria yang dimiliki lokasi tersebut, dengan memperhatikan kriteria 
dan sub kriteria yang sudah penulis kumpulkan.Dalam penyelesaian masalah kriteria 
ini, penulis mendapatkan empat sumber kriteria yaitu dari Pihak Yayasan, Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Kriteria dari situs Badan Pusat Statistik, dan dari 
Masyarakat, yang masing - masing memiliki sub kriteria yang cukup akurat untuk 
dijadikan bahan penelitian pemilihan lokasi ini. 
Berdasarkan perhitungan dan analisis menggunakan metode Fuzzy AHP, yang 
dilakukan pada kriteria dan subkriteria pada keempat lokasi ini, maka penulis bisa 
memberikan informasi, dalam bentuk hasil pengolahan data yang dirumuskan secara 
hirarki bahwa, Kabupaten Sitaro merupakan lokasi yang direkomendasikan oleh 
perhitungan ini, karena lokasi ini memiliki nilai tertinggi dalam perangkingan yang 
menggunakan metode Fuzzy AHP. Jika lokasi ini dibangun fasilitas pendidikan ,
maka akan bisa memberikan efek yang baik kepada masyarakat, pemerintah dan 
kepada pihak yayasan sendiri, karena hasil yang didapatkan berasal dari pembobotan 
kriteria yang tepat dan perhitungan metode yang umumnya dipakai dalam mencari 
alternatif.
Kata - kata kunci: Lokasi Pendidikan,Stikom Manado, Fuzzy AHP.
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